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Better Communication Needed Desde construcción hasta finalización
On Thursday, October 14th roughly 70 Near Westside 
residents met with the Syracuse City Police Department 
to discuss the department’s plan to install nine 
surveillance cameras in the neighborhood.  This meeting 
was scheduled after residents 
and activists expressed 
concern that the voices of 
the NWS community were 
not being heard or taken into 
consideration.  It was a time for 
the police to present information 
about their proposal and to 
answer questions and concerns 
from residents.
Police Chief Fowler opened the meeting with a quick 
overview of the proposal, and then left the bulk of the 
meeting to two of his Deputy Chiefs, Thompson and 
Barrette.  The police officers presented the proposal and 
noted that the NWS was identified for these cameras 
due to the amount of shots fired in the community, and 
because of the fiber optics network already in place in 
the community that would allow the video to be easily 
captured and sent to the police 
department.  The police spent 
the first half of the meeting 
outlining the proposal and getting 
into some of the specific details 
about the cameras, the footage 
they would film, and the policies 
that will need to be in place by 
the time they are installed.
Once the police had finished their 
presentation, the community 
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Better Communication Needed (cont.)
Desde construcción hasta 
finalización (cont.)
El jueves, 14 de octubre alrededor de 70 residentes del 
Westside se reunieron con el departamento de policía de la 
ciudad de Syracuse para discutir del plan del departamento 
para instalar nueve cámaras de vigilancia en la zona. Esta 
reunión fue programada después de que 
los residentes y los activistas expresaron 
su preocupación de que las voces de la 
comunidad del NWS no se escuchaban 
ni fueran tomados en consideración. 
Fue un tiempo para que la policía 
podía presentar información sobre su 
propuesta y responder a las preguntas y 
preocupaciones de los residentes.
El jefe de 
la policía 
Fowler 
inició la 
reunión con 
una breve 
descripción 
de la 
propuesta, 
y luego dejó 
la mayor 
parte de la 
reunión para 
sus dos jefes 
adjuntos, 
Thompson 
y Barrette. 
Los agentes 
policiales presentaron la propuesta y señalaron que el NWS 
se identificó para estas cámaras debido a la cantidad de 
disparos en la comunidad, y por la red de fibra óptica que ya 
Carole’s Corner
La Esquina de Carole
Dialogue with Police Department Leads 
to One Clear Conclusion
El edifico Lincoln Supply y el edifico de artista 
en residencia del NWS ya están abiertos
continued on page 2 continúa en la página 2
• Nueve en total, se instalarían en el NWS.
• Graban vídeo solamente, sin audio.
• Las cámaras se instalarían en las 
zonas donde ha habido la mayoría de 
“disparos”.
• El dinero para estas cámaras vino de una 
subvención federal.
• Las cámaras costaría aproximadamente 
$ 125,000.
• Hay evidencia mixta sobre la eficacia de 
las cámaras de vigilancia.
• Una política sobre el uso del video aún 
debe ser finalizado.
Algunos datos sobre las 
cámaras propuestas:
Huge Crowd Comes to the NWS for Arts 
and Crafts Market
Multitud enorme llega al NWS para
mercado de artes y artesanías 
Over 2000 Daffodil Bulbs Given Away
Más de 2000 bulbos de narcisos 
regalados
601 Tully Project Held Groundbreaking
 Ceremony on Oct. 5 
El Proyecto de 601 Tully Proyecto tuvo su 
ceremonia de inauguración el 5 de oct.
“¿Qué es diseño Assante?” 
“What is Assante Design?”
Q&A with Mary Alice Smothers
Preguntas y respuestas con 
Mary Alice Smothers
From Construction to Completion
Desde construcción hasta finalización
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2was given the opportunity to ask questions.   Again, they voiced numerous concerns 
and questions about who 
could view the video footage, 
why the community hadn’t 
learned about this sooner, 
why the police applied for the 
grant in the first place for the 
cameras, and why the police 
couldn’t use more traditional 
methods to ensure better 
safety in the community.  In 
addition to NWS residents, 
the ACLU was there, as well as 
two other groups representing 
the Latino community.  One 
of their primary concerns 
was about the video footage 
potentially being used by 
the government to find and 
deport any undocumented 
immigrants. 
The message was clear from the community in the 
questions they asked and one theme was consistent 
throughout:  a desire for better relationships and 
communication between the police department and 
the community.  Everyone agreed that they want the 
neighborhood to be as safe as possible, but they felt the 
police department needed to do a better job at listening 
and responding to the community and being more 
visible on the streets.  While the police department 
agreed, they discussed the challenges they face with 
staff cuts occurring due to the recession.  Residents 
requested that police be more careful while driving 
through the community and that they listen more to the 
daily concerns of the residents.
Before the meeting ended, the police department 
agreed to work with a small group of NWS residents to 
come up with a final draft for the video footage policy.  
Common Councilor, Bill Ryan, head of the Public Safety 
Committee, also let the group know that no decision 
about installing the cameras would be made until more 
neighborhood meetings and canvassing had occurred.  
At the time that this article was written, no final decision 
had been made.
If you have any questions or concerns for the police 
department, please direct them to Deputy Chief 
Rebecca Thompson at 315-442-5337
existe en la comunidad que permita que el video sea fácilmente capturado y enviado al 
departamento de policía. La policía pasó la primera mitad de la reunión hablando de la 
propuesta y entraron en algunos de los detalles específicos acerca de las cámaras, las 
imágenes que serán capturadas, y las políticas que tendrán que estar en efecto en el 
momento en que se instalan las cámaras.
Una vez que la policía había terminado su presentación, la comunidad tuvo la 
oportunidad de hacer preguntas. Una vez más, miembros de la comunidad expresaron 
numerosas dudas y preguntas acerca de quién podría ver el video, y por qué la 
comunidad no se había enterado de esto antes, y por qué la policía ha solicitado la 
subvención en primer lugar para las cámaras, y por qué la policía no podía usar métodos 
más tradicionales para garantizar una mayor seguridad en la comunidad. Además de los 
residentes del NWS, la ACLU estaba allí, así como otros dos grupos que representan a 
la comunidad latina. Uno de sus principales preocupaciones fue sobre el potencial de 
que el video podría ser utilizado por el gobierno para encontrar y deportar a cualquier 
inmigrante indocumentado.
El mensaje de la comunidad era claro en las preguntas que hicieron y fue un tema 
constante a través de la reunión: el deseo de mejores relaciones y mejor comunicación 
entre el departamento de policía y la comunidad. Todos estaban de acuerdo que querrían 
un barrio tan seguro como sea posible, pero sintieron que el departamento de policía 
necesitaba hacer un mejor trabajo en escuchar 
y responder a la comunidad y  de ser más visible 
en las calles. El departamento de policía estaba 
de acuerdo, discutieron los retos que enfrentan 
con los recortes de personal que ocurren debido 
a la recesión. Los residentes solicitaron que la 
policía tenga más cuidado al conducir a través 
de la comunidad y que escuchan mejor a las 
preocupaciones diarias de los residentes
Antes de que la reunión terminó, el 
departamento de policía se compromiso a 
trabajar con un pequeño grupo de residentes 
del NWS para escribir un política  definitiva 
sobre el uso del vídeo grabado por las camaras 
de vigilencia. El consejero común, Bill Ryan, jefe 
de la comisión de seguridad pública, también 
dejo el grupo saber que ninguna decisión 
sobre la instalación de las cámaras se realizará 
hasta que habría más reuniones de vecinos 
y que habría más solicitud de opiniones. En 
el momento en que se escribió este artículo, 
ninguna decisión final se había tomado.
Si tiene cualquier pregunta o preocupación 
para el departamento de policía, por favor 
dirigirlos al jefe adjunto Rebecca Thompson al 
315-442-5337
• Nine in total would be installed in the 
NWS.
• They record video only; no audio.
• The cameras would be installed in areas 
where there has been a history of the 
most “shots fired”.
• The money for these cameras came from a 
federal grant.
• The cameras would cost approximately 
$125,000.
• There is mixed evidence on the 
effectiveness of camera surveillance
• A policy for the footage still needs to be 
finalized.
Some facts about the 
proposed cameras:
Better Communication Needed cont. pg. 1 Desde construcción hasta finalización cont. pg. 1
3Picture this:  
Three people car-pooling, traveling west on W. Fayette Street on their way home from 
work.  They see on the train trestle:  “Now that we are 
here nowhere else matters.”  
Scott:  What do you think that means?
Nina:  Where we are is what counts.
Joe:  How about - this is where we’re meant to be.
Next morning:  heading north on West Street:  “Nothing 
to do is everything with you.”
Nina:  I just don’t get that one at all!
Scott:  There’s just nothing to do.
Joe:  How about nothing doing is everything to you?
Nina:  No, that doesn’t make sense either.
That afternoon:  heading south on West Street:  “Spring comes. Summer waits.  Fall 
leaves. Winter longs.”
Everybody all at once:  Finally!  One I get!  Long live the four seasons!
So, by now I’m sure most of you have seen the new murals painted on the train trestles 
on W. Fayette Street and West Street.  Hopefully this “Love Letter to Syracuse” created 
by Steve Powers of New York City has brightened your day, perhaps even caused some 
spirited conversations within your family or circle of friends.  It certainly has within 
mine.  I’m sure we all have our own ideas of what any one of them might mean.  
When talking with Maarten Jacobs, Director of the Near West Side Initiative, he shared 
this story with me.  “The reason I love ‘Nothing to do is everything with you’ is because 
that message speaks to how I knew that I wanted to marry my wife.  For years I had 
dated plenty of nice young women, but when the time came that we had nothing to 
do, I lost interest and we would break up.  However, when I started dating Andrea and 
the time would come that we really had nothing to do, I was still just as happy and glad 
to be with her.  When I realized that even when we have nothing to do, that I still loved 
her just as much as when we had everything to do, that was when I knew I wanted to 
marry her.”  
The mural on W. Fayette Street going east:  “I paid the light bill just to see your face” 
is Marilyn Higgins’ favorite.  Marilyn is the President of the Near West Side Initiative 
Board of Directors.  She thinks this mural says there is a light going on in the neighbor-
hood and likes that the love letters are fresh.
I see these murals as a distinctive gateway to our unique neighborhood, quite different 
from the “Welcome to” signs I see in other neighborhoods.  They are just another won-
derful example of what makes the Near Westside special to all of us.
What do you think these murals mean?  Have you been talking about them?  I hope so!
Carole’s Corner La Esquina de Carole
Imagínese lo siguiente:
Tres personas compartido un coche, viajando hacia el oeste en la calle West Fayette de 
camino hacia sus casas después del trabajo. Ellos ven en el puente de tren: “Now that 
we are here nowhere else matters”. (“Ahora que estamos aquí no importa ninguna otra 
parte.”)
Scott: ¿Qué crees que significa?
Nina: Donde estamos es lo que cuenta.
Joe: ¿Y por qué no?-aquí es donde tenemos que estar.
La mañana siguiente: guiando hacia el norte en la calle West: “Nothing to do is everything 
with you.” (“Nada que hacer es todo contigo.”)
Nina: ¡Yo no entiendo nada!
Scott: Sólo hay nada que hacer.
Joe: ¿Por qué no- hacer nada es todo para ti?
Nina: No, eso no tiene sentido tampoco.
Esta la tarde: guiando hacia el sur en la calle West: “Spring comes. Summer waits.  Fall 
leaves. Winter longs.” (“La primavera llega. El verano espera. El otoño cae. El invierno 
anhela”).
Todo el mundo a la vez: ¡Por fin! ¡Uno que entiendo! ¡Que vivan a las cuatro estaciones!
Así que, por ahora estoy segura que la mayoría de ustedes han visto los murales nuevos, 
pintados en los puentes de tren de las calles West Fayette y West. Espero que esta “Carta 
de amor a Syracuse”, creado por Steve Powers de Nueva York ha iluminado su día, y tal 
vez, empezado algunas conversaciones animadas dentro de su familia o círculo de amigos. 
Sin duda, los han animado dentro de la mía. Estoy segura de que todos tenemos nuestras 
propias ideas de lo que cualquiera de ellos podrían significar.
Al hablar con Maarten Jacobs, director del Near West Side Initative, compartió esta 
historia conmigo. “La razón porque amo ‘Nada que hacer es todo contigo’ es porque este 
mensaje habla de cómo sabía que yo quería casarme con mi esposa. Durante años había 
salido con bastantes lindas chicas, pero cuando llegó el momento que no teníamos nada 
que hacer, perdí interés y rompimos. Sin embargo, cuando empecé a salir con Andrea y 
el tiempo vendría que realmente no teníamos nada que hacer, yo todavía estaba tan feliz 
y contento de estar con ella. Cuando me di cuenta de que incluso cuando no teniamos 
nada que hacer, que todavía la amaba tanto como cuando teniamos mucho que hacer, fue 
entonces cuando supe que quería casarme con ella. “
El mural de la calle West Fayette hacia el este: “Pagué la factura de la luz sólo para ver tu 
cara” es el favorito de Marilyn Higgins. Marilyn es la presidenta de la junta directiva del 
Near Westside Iniciative. Ella piensa que este mural dice que hay una luz pasando por el 
barrio y le gusta que esas cartas de amor estén frescas.
Veo estos murales como una puerta de entrada distintita para nuestro barrio único, son 
muy diferente de los letreros de “Bienvenido a” que veo en otros barrios. Ellos son sólo 
otro ejemplo maravilloso de lo que hace que el Near Westside sea especial para todos 
nosotros.
¿Qué crees que estos murales significan? ¿Has estado hablando acerca de ellos? ¡Espero 
que sí!
4Last year, more than 800 people descended onto the CASE Supply building for the 
first Salt City Urban Art and Craft Market.  This year, close to double the amount of 
people attended the second annual market.  On Saturday, October 23rd, over 35 arts 
and crafts vendors sold their wares in a funky and raw warehouse space.  Vendors sold 
jewelry, t-shirts, paintings, kids clothing, pottery, and more.  In addition, the crowd was 
entertained by live music and food vendors Strong Hearts Cafe, Recess Coffee, and Roji 
Tea Lounge sold their specialties.
By 9:30am, a half hour before the market opened, there was already a line of people 
waiting to get in.  By the time the market closed, over 1500 people had explored the 
market and caught a glimpse of all the creative work happening by local artists.  Some 
people came to shop, already thinking ahead to the holidays, while others just wanted to 
stroll around and appreciate all the talent of our local arts community.
The mission of the Salt City Urban Art and Craft Market was to give artists an easy 
and alternative way to present their funky and contemporary work to the Syracuse 
community.  Almost all of the vendors were local, and several were from the Delavan 
Art Center, right here in the NWS!  The organizers, Briana Kohlbrenner and Vanessa Rose 
were delighted by the turnout and people’s support of local artists.  Briana and Vanessa 
are already making plans for next year’s urban art market and are hoping to have it on the 
Near Westside for the third year in a row.  
Huge Crowd Comes to the NWS for 
Arts and Crafts Market
Multitud enorme llega al NWS para 
mercado de artes y artesanías 
Stephen F. Sartori
El año pasado, más de 800 personas descendieron al edificio CASE supply para el primer 
mercado urbano de arte y artesanías Salt City. Este año, casi el doble de la cantidad de 
personas asistió a la segunda edición del mercado. El sábado, 23 de octubre, más de 35 
vendedores de artes y artesanías vendieron sus productos en un espacio de almacén 
funky y primitivo. Los vendedores vendieron joyas, camisetas, pinturas, cerámica, ropa 
de niños, y mucho más. Además, la multitud fue entretenida por la música en vivo y 
vendedores de comida Strong Hearts Cafe, Recess Coffee, y Roji Tea Lounge vendieron sus 
especialidades.
A las 9:30 de 
la mañana, 
media hora 
antes de la 
apertura del 
mercado, ya 
había una fila 
de personas 
esperando 
para entrar. 
Al momento 
de cerrar el 
mercado, 
más de 1500 
personas 
habían 
explorado el 
mercado y 
alcanzaron 
a ver todo 
el trabajo creativo que habían hecho los artistas locales. Algunas personas vinieron a 
comprar, ya pensando en las navidades, mientras que otros sólo querían pasear y apreciar 
todo el talento de nuestra comunidad artística local.
La misión del mercado urbano de arte y artesanías Salt City era de dar al artista una 
manera fácil y alternativa para presentar su trabajo funky y contemporáneo a la 
comunidad de Syracuse. ¡Casi todos los vendedores eran locales, y varios eran del centro 
de arte Delavan, aquí, en el NWS! Los organizadores, Briana Kohlbrenner y Vanessa 
Rose estaban encantados por la participación y por el apoyo de la gente para los artistas 
locales. Briana y Vanessa ya están haciendo planes para el mercado de arte urbano del 
próximo año y esperamos tenerlo en el Near Westside, por tercer año consecutivo
On October 2nd a hundred or so community 
residents came together at the Ward Bakery 
Park as part of the Westide Residents’ 
Coalition first community event.  It was a 
“speak out” where residents and community 
leaders had an opportunity to address the 
crowd on a variety of topics. In addition 
to the “speak out” the coalition provided 
free food, great music, and activities for the 
neighborhood kids.
The Near Westside Initiative’s contribution 
to the event was a daffodil bulb giveaway.  
Throughout the afternoon over 2000 daffodil 
bulbs were given away in bags of 20.  The bags 
were complete with planting instructions in 
both English and Spanish.  Now that most of 
them have hopefully been planted, we just 
need to sit back and wait until May when 
you’ll see daffodils blooming throughout the 
neighborhood!  
For those of you who might be interested in 
planting bulbs around your home on the near 
Westside, please contact Maarten Jacobs at 315-443-0320.  We still have approximately 
500 bulbs that we’d love to have planted throughout the neighborhood. 
Over 2000 Daffodil Bulbs Given Away Más de 2000 bulbos de narcisos 
regalados
El 2 de octubre aproximadamente cien residentes 
de la comunidad se reunieron en el parque Ward 
Bakery para el primer evento comunitario del 
Westside Residents’ Coalition (la coalición de 
residentes del Westside). Fue un “speak out” (“decir 
lo que piensa”), donde los residentes y líderes de la 
comunidad tuvieron la oportunidad de dirigirse a la 
multitud sobre una variedad de temas. Además del 
“speak out” (“decir lo que piensa”) la coalición de 
residentes proporcionó comida gratis, buena música, 
y actividades para los niños del barrio.
La contribución del Near Westside Initiative para 
el evento fue un regalo de bulbos de narcisos. A lo 
largo de la tarde más de 2000 bulbos de narcisos 
fueron entregados en bolsas de 20. Las bolsas se 
completaron con instrucciones para su plantación en 
inglés y en español. ¡Ahora que la mayoría de ellos 
han sido plantados, sólo tenemos que sentarnos y 
esperar hasta mayo, cuando podremos encontrar 
narcisos floridos por todo el barrio!
Para aquellos de ustedes que puedan estar 
interesados en plantar bulbos alrededor de su casa 
en el Near Westside, póngase en contacto con Maarten Jacobs al 315-443-0320. Todavía 
tenemos cerca de 500 bulbos que nos encantaría que se plantaran por todo el vecindario.
5HOMES FOR SALE:
Brokers Protected
*All purchase prices are 
estimated & may include buy 
downs based on buyer eligibility
NOTE:
Photos show 
rehabs
 in progress!!
212 Niagara Street
$69,000*
2 family home with 3 bdrms, 
1 bath, original trim, formal 
dining room & open side 
porch in each unit. Large 
side yard. 
501 Marcellus Street 
$69,900*
Two-family. 1st unit with 
open floor plan has 1 bdrm 
& 1 bath. 2nd unit has 
2 bdms, 1 bath & formal 
dining room. Local business 
zoning district. 
526 Gifford Street 
$76,000*
New Construction. Spacious 
single family home. 4 bdrm, 
1.5 bath home with first 
floor laundry.
212 Ontario Street 
$54,000*
3 bdrms, 1 bath, office, 
open living room & dining 
room space. Full interior 
& exterior renovation to 
include a new side porch.
full renovation underway
652 Gifford Street 
$80,000*
New Construction. Single 
family home. 3 bdrms and 
first floor laundry.         
504 Niagara Street 
$30,000
This 2-unit, potentially 
mixed-use property, is 
being sold as a partial 
renovation. Will have full 
exterior renovation to 
historic standards!
exterior renovation only
full renovation underway full renovation underway
1134 W. Onondaga Street 
$85,000*
New Construction. 3 bdrm, 
2 bath, detached garage, 
1st floor laundry.
124 E. Jefferson St. • (t) 315.474.1939 • (f) 315.474.0637• www.homehq.org 
624 1/2 Gifford Street 
$75,000*
New Construction.
Single family home. 
3 bdrms, 2.5 baths. 
First floor master bedroom.
Call
Mary Jo
Richer
today!
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6As you may have noticed, the property 
a 601 Tully Street is buzzing with 
activity.  Tuesday, October 5th   was a 
particularly busy day for the corner of 
Tully and Oswego Streets.  On that day, 
601 Tully Project invited the community 
to attend its groundbreaking ceremony 
and community drawing at the project 
site next to Blodgett.  The brief 
ceremony and community art activity 
was followed by coffee and cupcakes 
provided by Cafe Kubal and Lee 
Conant, one of the future tenants of 
the 601 Tully property.
“Tuesday’s ‘breaking ground’ brought 
together neighbors, supporters and 
partners of the 601 Tully Project 
to celebrate a giant step toward 
the fulfillment of our vision for 
a community storefront for art, 
publishing, entrepreneurship and 
horticulture,” says Wilson.
Conceived out of Wilson’s 
interdisciplinary higher education 
curriculum called Social Sculpture, 
which situates community engagement 
within the context of contemporary 
public art practice, the 601 Tully 
building will be renovated into a multi-purpose space to house several partners, who will 
be vital sources of Near Westside neighborhood programming in art, writing, education 
and entrepreneurship. The businesses and activities at 601 Tully will be sustained by 
porous interactivity between neighbors, SU and Fowler High School Business Academy 
students, and University offices.
601 Tully business partners will include:
• Café Kubal: Coffee for the Soul: offering barista classes and bake goods by Lee 
Conant, employing students from Fowler High School;
• Say Yes to Education and SUNY ESF: maintaining a community teaching garden and 
sculpture park onsite, providing space for community gardening, science education, 
urban farming and outdoor sculpture.
For more information, visit the 601 Tully blog at http://601Tully.blogspot.com
601 Tully Project Held Groundbreaking Cer-
emony on Oct. 5 
El Proyecto de 601 Tully Proyecto tuvo su 
ceremonia de inauguración el 5 de octubre
Stephen F. Sartori
Como te habrás dado cuenta, la 
propiedad 601 de la calle Tully ha 
tenido mucha actividad. Martes, 05 
de octubre fue un día especialmente 
activo para la esquina de las calles Tully 
y Oswego. Ese día, el Proyecto de 601 
Tully invitó a la comunidad a asistir a su 
ceremonia y su dibujo comunitario en 
el sitio del proyecto junto a Blodgett. 
La breve ceremonia y actividad artística 
comunitaria fue seguido por café y 
pastelitos proporcionados por Cafe 
Kubal y Lee Conant, uno de los futuros 
inquilinos de la propiedad de 601 Tully.
 “La ceremonia del martes reunió a 
los vecinos, simpatizantes y socios del 
proyecto 601 Tully para celebrar un 
paso gigante hacia el cumplimiento de 
nuestra visión de una tienda de arte 
comunitaria, la publicación, la iniciativa 
empresarial y la horticultura,” dice 
Wilson.
Producto del plan de estudios de 
educación superior interdisciplinario 
de Wilson llamado escultura social, que 
sitúa la participación comunitaria en el 
contexto de la práctica contemporánea 
del arte público, el edifico de 601 Tully será convertido en un espacio de usos múltiples 
para albergar a varios socios, quienes serán una fuente vital de programación  de arte, 
escritura, educación y del espíritu empresarial del barrio del Near Westside. Los negocios 
y las actividades en 601 Tully serán sostenidos por la interactividad porosa entre vecinos, 
SU y estudiantes de la academia de negocios de Fowler, y las oficinas de la Universidad.
Los socios de negocios de 601 Tully incluyen:
• Café Kubal: café para el alma: ofreciendo clases de barista y de panadería por Lee 
Conant, empleando estudiantes de la escuela secundaria Fowler;
• Dile si! a la educación y SUNY ESF: el mantenimiento de un jardín de enseñanza 
comunitaria y un parque de esculturas, proporcionando el espacio para la jardinería 
comunitaria, educación científica, agricultura urbana y escultura al aire libre.
Para obtener más información, visite el blog 601 Tully en http://601Tully.blogspot.com
“¿Qué es diseño Assante?” 
“Diseño Assante es especializado en las asociaciones 
empresariales sin tonterías, con un poco de diseño gráfico 
de primera clase, marketing, multimedia flash, identidad 
corporativa y gráfica impresa adicionalmente. Nuestros 
clientes son gente que busca un gran diseño y impresión sin 
grandes complicaciones típicos de los otros.
Muchas veces se nos acerca para un proyecto específico, 
como un sitio web - y la relación rápidamente se expande 
para incluir otros servicios como - la creación de logotipos, 
packaging, publicidad, ferias, artículos de promoción, 
desarrollo de marcas, eventos y folletos. Durante los 
últimos cinco años, hemos construido una reputación de 
la creación de un rendimiento sin precedentes para la 
inversión de nuestros clientes.
Creamos asociaciones que hacen nuestros clientes brillar 
con las soluciones visuales dinámicas que ofrecemos. Como 
nos gusta decir: “Es creativo, es eficaz, está todo bien.”
- Leonard Assante
Diseño Assante
501 de la calle W Fayette,
Syracuse, NY 13204
315.470.0404
“Assante Design specializes in no-nonsense busi-
ness partnerships, with a little top notch graphic 
design, marketing, flash multimedia, corporate 
identity and print graphics on the side. Our clients 
are folks looking for great design and print with-
out the muss and fuss of the typical agencies. 
We are often approached for a specific proj-
ect, like a website--and the relationship quickly 
expands to include others--logo creation, packag-
ing, advertising, trade shows, promotional items, 
brand development, events and brochures. For 
the past five years, we have built a reputation for 
creating an unparalleled return on investment for 
our clients. 
Creating partnerships that make our clients shine 
with the dynamic visual solutions we offer. As 
we like to say, “It’s creative, it’s effective, it’s all 
good.” 
- Leonard Assante
Assante Design 
501 w. Fayette street, 
Syracuse, NY 13204
315.470.0404
“What is Assante Design?”
501 w. fayette • syracuse, new york
tel 315.470.0404 • cell 315.447.6095
www.assantedesign.com
7P.E.A.C.E., Inc: Westside
200 Wyoming St, Syracuse, NY‎ - (315) 701-0790
What is P.E.A.C.E. Inc: 
Westside?
P.E.A.C.E., Inc. is a non-
profit community-based 
organization focused on 
helping people in the 
community realize their 
potential for becoming 
self-sufficient. Most of the 
people we help are at or 
below the Federal Poverty 
Guidelines. We work to 
provide families with 
individualized support. We 
also provide services for 
all people… young and old. 
Our center helps people 
with issues involving 
housing, employment, 
transportation… you 
name it. If a family 
needs assistance with 
something, we help them. 
How many people does 
your center help each 
year?
I would say, on the average, we help 250-300 people. We have a lot of people that come in looking for food, clothing and 
furniture. We also have a lot of single mothers trying to make it on their own with their kids… we help them find furniture, a 
place to stay, and with any other needs they may have. 
What programming do you run 
at your center?
We run about 7 different types 
of programming out of the 
center… an afterschool program; 
a job readiness program; we 
help people with their taxes; a 
program focusing on healthy 
relationships; karate classes 
for kids; African drumming; a 
youth advisory council; as well 
as collaborating with a number 
of other programs in the 
community.
If someone wanted to find out 
more about the programming 
you provide, what would they 
do?
They can call our main office at 
315-470-3300 or you can check 
out our website at www.peace-
caa.org.
How long have you been 
working for P.E.A.C.E., Inc?
I’ve been here for 5 years. 
Before that I was with the 
Department of Justice Weed and 
Seed Program as a community 
organizer. I worked with City 
residents on the Northside 
and Westside. We focused on 
pulling residents together. We 
helped people get the resources 
they needed to run their own 
community groups.
Q&A with Mary Alice Smothers Preguntas y respuestas con Mary Alice Smothers
P.E.A.C.E., Inc: Westside
200 de la calle Wyoming, Syracuse, NY
 (315) 701-0790
¿Qué es P.E.A.C.E. Inc: 
Westside?
P.E.A.C.E., Inc. es una 
organización sin fines de 
lucro, de base comunitaria, 
que se centra en ayudar las 
personas en la comunidad 
desarrollar todo su 
potencial para llegar a ser 
autosuficientes. La mayoría 
de las personas quienes 
ayudamos están en o debajo 
del nivel federal de  la 
pobreza. Trabajamos para 
ofrecer apoyo individualizado 
a las familias. También 
ofrecemos servicios para 
todas las personas... jóvenes 
y viejos. Nuestro centro 
ayuda a las personas con 
asuntos relacionados con 
la vivienda, el empleo, el 
transporte... lo que sea. Si 
una familia necesita ayuda 
con algo, les ayudamos.
¿Su centro ayuda a cuanta gente cada año?
Yo diría que, en promedio, ayudamos a 250-300 
personas. Tenemos una gran cantidad de personas 
que vienen en busca de comida, ropa y muebles. 
También tenemos una gran cantidad de madres 
solteras tratando de hacerlo por su cuenta con sus 
hijos... les ayudamos a encontrar muebles, un lugar 
para quedarse, y con cualquier otra necesidad que 
puedan tener.
¿Qué programación se ejecuta en su centro?
Corremos alrededor de 7 diferentes tipos de 
programación desde el centro... un programa 
para escolares después de clases, un programa de 
preparación para el trabajo, ayudamos a la gente 
con sus impuestos, un programa centrado en las 
relaciones saludables, clases de karate para niños, 
percusión africana, un consejo asesor para la 
juventud, y también colaboramos con un número de 
otros programas en la comunidad.
Si alguien quería saber más acerca de la programación 
que ofrecen, ¿qué haría?
Se puede llamar a nuestra oficina central al 315-470-
3300 o puede visitar nuestra página web en www.
peace-caa.org.
¿Cuánto tiempo ha estado trabajando por la 
P.E.A.C.E., Inc?
He estado aquí por cinco años. Antes, yo estaba con el 
departamento de justicia en el programa “Weed and 
Seed” como organizadora comunitaria. He trabajado 
con los residentes de los barrios del norte y del 
oeste de la ciudad. Nos concentramos en juntar los 
residentes entre si. Ayudamos a las personas para que 
obtengan los recursos que necesiten para dirigir sus 
propios grupos comunitarios.
 BRO S.
 NOJAIM 
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Calendar of Events:
November 11th -  Veterans Day
November 12th -  Half day of school
November 18th -  Westside On The Move Community Meeting at 6:30 pm, Boys & Girls Club
November 23th - Caribbean music event at CASE (109 Wyoming) hosted by La Casita at 8:00 pm
November 24th - No School (Thanksgiving recess begins)
November 25th - Thanksgiving
November 26th - Black Friday (no school)
Para mas información de Near Westside Initiative, contacte a 
Maarten Jacobs en el (315) 443-0320 o mjacob01@syr.edu o visita 
www.saltdistrict.com
For more information on the Near Westside Initiative, contact 
Maarten Jacobs at (315) 443-0320 or mjacob01@syr.edu. 
Additional information can also be found at the NWSI’s website: 
www.saltdistrict.com
Mientras que el verano llegó a su fin este año, también llego acabo dos proyectos de 
construcción principales del NWS. Después de un año de construcción, el 9 de octubre, 
los apartamentos del Lincoln Supply se completaron en la 109 de la calle Otisco. Además, 
el primer edificio de artista en residencia del NWSI se terminó recientemente.
El edificio de Lincoln 
es una renovación 
completa de una 
fábrica de 100 años 
de antigüedad. Las 
dos primeras plantas 
contienen espacios 
para oficinas (serán 
completadas por 
el inicio del año 
nuevo), y los dos 
pisos superiores se 
han transformado en 
diez apartamentos 
de artista para vivir 
y trabajar. Hasta 
la fecha, más de 
la mitad de los 
apartamentos han 
sido alquilados, 
con interés que 
crece día a día. Los 
apartamentos varían 
en tamaño desde 
1100 hasta 1300 pies 
cuadrados y tienen 
electrodomésticos y 
accesorios de cualidad superior.
Junto al edificio Lincoln es un pequeño edificio de 2.000 metros cuadrados que ha sido 
convertido en un apartamento moderno y estudio de arte. Después de estar vacante 
durante varios años, lo que antes era un bar  y restaurante del barrio ha sido restaurado 
para convertirse en el nuevo domicilio de Juan Cruz, así como un estudio de arte donde 
se va a dar clases de dibujo / pintura, moda y escultura. Juan es actualmente reclutando 
a jóvenes para sus programas y formalmente se abrirá el estudio al público a finales de 
noviembre.
El entusiasmo y la esperanza para el futuro del NWS crecen a medida de que este 
bloque vacante de la calle Wyoming ahora tiene más vida y actividad. Se están llenando 
propiedades vacantes, la gente de otras zonas están haciendo sus casas en el NWS, y más 
oportunidades están abriendo a los jóvenes del área para experiencias segura y educativa 
después del día escolar.
¿Quiere usted alquilar un apartamento?
Si usted está interesado en ver los apartamentos del edificio Lincoln Supply, por favor 
llame a Maarten Jacobs para programar una cita. Se puede contactar con él llamado al 
315-443-0320 o mandando un e-mail a mjacob01@syr.edu.
From Construction to Completion Desde construcción hasta finalización
As summer came to a close this year, so did two major Near Westside Initiative con-
struction projects.  After a year of construction, on October 9th, the Lincoln Supply 
Apartments were completed at 109 Otisco Street.  In addition, the NWSI’s first artist in 
residence building was recently completed.  
The Lincoln building is a complete renovation of a 100 year old warehouse.  The lower 
two floors contain office space (to be completed by the start of the New Year), and the 
two top floors have been transformed into ten Live/Work Artist Lofts.  To date, over half 
of the apartments have been leased, with more and more interest growing daily.  The 
apartments range in size from 1100 to 1300 square feet and have top of the line ap-
pliances, and acces-
sories.
Next door to the 
Lincoln Building is a 
small, 2000 square 
foot building that 
has been renovated 
into a state-of-the-art 
apartment and art 
studio.  After being 
vacant for several 
years, what was once 
a neighborhood bar 
and restaurant, the 
building has been 
renovated to become 
the new home of Juan 
Cruz, as well as an 
art studio where he 
will be giving classes 
in drawing/painting, 
fashion, and sculp-
ture.  Juan is currently 
recruiting youth into 
his programs and will 
formally open the 
studio to the public in 
late November.
The excitement and 
hope for the future on the NWS is growing as this largely vacant block on Wyoming 
Street is buzzing with life and activity.  Vacant properties are being filled; people from 
other areas are making the NWS their homes; and more opportunities are being made 
available to youth in the area for safe and educational afterschool experiences.
Want to Lease an Apartment?
If you are interested in viewing the Lincoln Supply Apartments, please call Maarten 
Jacobs to schedule an appointment.  He can be reached at 315-443-0320 or via e-mail 
at mjacob01@syr.edu 
Lincoln Supply and the NWSI Artist in Residence 
Buildings Have Opened
El edifico Lincoln Supply y el edifico de artista en 
residencia del NWS ya están abiertos
